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64 6 .
プ ラ ス チ ッ ク ね じ 歯 車 の 歯 形 摩 耗 と そ の 影 響 に 関 す る 研 究
( 第  1 報 , イ ン ポ リ ュ ー ト ね じ 歯 車 に よ り 創 成 さ れ る 歯 形 の 理 論 )
白 石 彦 一 , 鎌 田 治,
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 5 6 ,  N O . 5 2 6 ,  C 編  2 1 5 - 2 1 9  a 9 9 の
プ ラ ス チ ッ ク ね じ 歯 車 の 歯 升 勿 寧 耗 と そ の 影 粋 に 関 す る 研 究
( 第 2 帳 , 微 小 摩 粍 の 進 行 過 程 に 於 け る 創 成 歯 型 の 3 次 元 表 河 ◇
白 石 彦 一 , 鎌 囲 治
日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 5 6 ,  N O . 5 3 2 ,  C 編  3 3 9 3 - 3 3 9 7  a 9 9 の
歯 車 形 状 の 非 接 触 迅 速 測 定 法 に 関 す る 研 究 ( 第 1 報 )
光 触 針 式 ピ ッ チ 誤 差 測 定 器 の 試 作 ^
奥 山 栄 樹 , 清 野 慧 , 鎌 田 治
精 密 工 学 会 誌 , 5 6 , 1 5 2 - 1 5 7  a 9 9 の
4 7 .
4 8 .
